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6)Ibid.,PP.234,23S.-E.Schmalenbach,DynamischeBilanz,4・
≠
Aufl.,P。335.
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7)
1)
2)
Ibid.P.23S.
VideLehrer,DerBilanzvergleicheig35,.PP.71-73.
Ibid.,PP.25S-257
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3)
Vide黒 澤,工 業 纒 螢 比 較,
Videibid.,PP.99,100.
Ibid.,pp.72,73・
昭 和12年,P.51.
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5)Ib量d・,PP・145,146・'・ ・:、 、「
1)Vide古 川,経 管 尉 理 論,後 編,昭 和12年,p。474,経 管 比 較 論,昭 和 江e年,
PP.29-一一32.
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2)糸 璽螢 言t理論,P.4.76.
-3)糸 璽螢 計 理 論 ,P.47& 経 瞥比較論P.36.
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4)糸堅毯 上ヒ較 議翁,PP.243,244。
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1)vi(le拙稿 「決 算 報 告書 の綜 合 的観 察法 」,昭和 十一 年,商 學 討 究 第十 一巻
下 冊,PP.136-141.
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